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1.ま え が き
 アサクサ海苔は古 くか ら日本人に親 しまれている食
品であ り,ア サ クサ海苔 といえば一般に乾海苔を指 し
           1)
てい る。 日本山海名物図絵に よると,江 戸の浅草で海
草紙の製法に準 じて加工 し,乾 海苔 としたことか らア
サ クサ海苔 と呼ばれ るようになったとされてい る。ア
サ クサ海苔 の原料は従来東京湾を中心に生産されてい
たが,最 近は工場の廃液,船 舶の廃油などの公害に よ
り,極 めて少な くな り,伊 勢湾,有 明海などに生産が
移っている。 したが って最近 のアサ クサ海苔は以前 の
もの と多少品質が異 っていると予想され るので,市 販
のアサクサ海苔の品質 と成分の関係を検討してみた。
 試料は50。Cに て低温乾燥 し,乳 鉢Y"¥...て粉砕後均一
化 して使用 した。
 II. II』一般成分の比較









































II.実 験 の 部
 II.1実 験材料
 実験材料は神戸市内の店頭から購入 したアサ クサ海
苔で,こ れを価格に より品質分類し,店 主 より聞いた
内容を併記す ると第1表 の通 りである。
第1表 供 試 料
試料臨 圏 産 地師 醐 備 考
Ai35・ 円 陣 京1・ 月l
B  270円!有 明海12～2月
C22・ 円1棚 海1・2-2月
書闇 騰 【、1謂
アサ クサ ノ リ
アサ クサ ノリ
アサ クサ ノリ




粗蛋白質がやや多 く,糖 質,粗 脂肪がやや減少 してい
る。品質 と一般成分の関係を考察すると,ア オノリを
主成分 とす る試料Eを 除き,ア サクサ海苔を原料 とす
る試料A～Dに こおいては,粗 蛋 白質,粗 繊維な どは品
質の良いもの程多 く,粗 脂肪,糖 質などは品質の良い
ものほ ど少ない傾向がみ られ る。
 II. IIIペ ーパークロマ トグラムによる遊離ア ミノ
     酸の検索
 展開方法  二次元上昇法
 沸 紙 東洋沸紙No.50
 展開溶媒  ブタノール:酢 酸:水=4:1:5
       フエノール:水=75:25
 展開温度  28。C








































ウム 500mgを加え灰化する。 これに温湯 10mtを
加え水浴上で加熱抽出し，l，F過， 洗活来して一定容量
25 mtとする。 これを小分液炉斗に移し， 6 N硫酸
5mtを加えて振り，発生する炭酸ガスを逃したの
















































































































品質 IA I B I c I D I E 
吸光度I0ιl11 
総且l!22612詞oJ339 ク 旦 I3. 384. 2. 926! . 029: O. 655 
(mg/l) 1 
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